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Generally speaking, researchers tend to divide interpreting into three interwoven 
stages: listening and comprehension, analysis and reformulation, and production. In 
each stage there will be factors causing failure. The common interferences in listening 
and comprehension stage are fast delivery speed, high-intensified information, 
numbers, names and terminologies. Accent is also one of them, but less attention has 
been paid to it so far. 
It cannot be denied that English is the most importance language in the modern 
society. Being used most widely in the world, it is recognized as the lingua franca. 
However, not all users can speak it perfectly. According to Kachru‘s Three Circles 
Theory，English can be divided into three circles: inner circle (native English 
speaking countries), outer circle (countries take English as a second official language), 
and expanding circle (countries consider English as a foreign language). In 
English-Chinese interpreting, if the speaker comes from inner circle, the accent 
problem is relatively rare. However, if the speaker is from other circles, he is very 
likely to speak with strong accent, which is very natural under the influence of 
different mother tongues.  
English accents are very complicated due to the large amount of users. This 
thesis classifies them into three categories based on Kachru‘s Three Circles Theory. 
Ten kinds of accents from different countries and regions has been selected to analyze 
(including India, Philippines, East Africa, Russia, France, Spain, Italy, Dutch, 
Vietnam and the Arabic countries), which are either unfamiliar to Chinese interpreters 
or very typical in English accent family. The constant and vowel features have been 
summarized through the analysis of phonetic transcripts from the biggest online 
English accent Archive (Speech Accent Archive). Finally, some feasible coping tactics 
are suggested. 
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